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In tСТs pКpОr, tСО stКtТstТМКХ КnКХвsТs КnН КssОssmОnt oП oММЮpКtТonКХ НТsОКsОs Тn UФrКТnО, Кs 
tСО ТntОРrКХ ТnНОб oП tСО ТmpКМt oП аorФТnР МonНТtТons on КrОКs most trКЮmКtТМ Пor ЯКrТoЮs 
ТnНЮstrТОs КnН tвpОs oП аorФ. TСО optТmКХ soХЮtТon to tСО proЛХОm oП prОЯОntТon oП tСОsО 
НТsОКsОs. 
KОваorНs: oММЮpКtТonКl НТsОКsО, oММЮpКtТonКl СОКltС, аorФТnР МonНТtТons, аorФ ОnЯТronmОnt, аorФ 
proМОss, КММТНОnts, prОЯОntТon. 
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  ( )   , % 2010 2011 2012 2013  І  2014 
  ’   70 73,9 78,9 79 76 
    4,7 4,9 5,8 7,3 7 
    3 3,5 3,8 2,7 3 
    2,2 2,4 2,8 2,3 2 
  3,5 3,0 3,2 2,8 2,5 
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